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― a Comparative Study of Metaphors About Educational Practice ― 
Tomoyuki MORITA  Kumiko FUJIOKA
The purpose of the study is to describe images of teachers on graduate students in 
professional schools of education through the metaphor making task used in Akita(1996), 
and to examine changes in the image of teaching profession during a quarter of a century 
by comparing the data of expert teachers in Akita (1996) with the data of two types of 
graduate students; those currently in teaching profession and those are not. The result 
of analysis shows that all three groups regarded a lesson as a place of co-generation and 
a teacher as a "leader". Two groups of teachers (past and current) had images of teacher 
as "caregivers" and "supporters" as well as "leaders", whereas graduate students without 
professional teaching experience did not. Also, only the group of past teachers had the 
image of teacher as a speaker. Most graduate students in the teaching profession 
regarded lessons as a place for teachers to learn. Further investigation should aim to 
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の形容詞対を 7 段階で評定する SD 法の質問紙調
査(白佐 1978)を用いて，教員養成課程在籍の学生
－ 57 －

















A2 伝達の場 テレビ、ラジオ、落語 無し 一方向性











B2 複雑なゲーム パズル、迷路 授業は迷路：何度も選択をせまられるからだ 選択・判断の繰り返し、課題の連続
B3 筋書き通り カレンダー、台本 無し
























































D8 受け入れる者 友達、スポンジ、医者 教師は大空：子どもたち一人一人の思いや考えを
全て受け止める大らかな存在であるからだ。
見守る、親しみ、相談、元気づける
D9 監視者 裁判官、鬼、警察官 教師は裁判官：善悪のジャッジをするからだ
D10 有識者 本・辞典、学者 教師は辞書：困ったときに頼りたくなる







































































































の一致率は 86.6％であった。  
－ 58 －
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22名，教歴 20年以上が 20名，10年以上 20年未
満が 31名，3年以上 10年未満が 21名），高校新
任教員群（53名）および教職課程受講大学生群（小
学校課程 79名，中高課程 87名）における各分類 










現職 学部卒 現職 学部卒 現職 学部卒
A授業の場 31.6% 20.8% 0.0% 0.0% 26.3% 20.8%
B1時間の授業展開 15.8% 12.5% 0.0% 0.0% 28.9% 33.3%
C日々の授業 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 8.3%
D教師役割 23.7% 33.3% 73.7% 70.8% 7.9% 12.5%
E授業に伴う感情 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 4.2%
F授業内容の有用性 2.6% 8.3% 0.0% 4.2% 0.0% 8.3%
G社会との関連での教師像 0.0% 0.0% 21.1% 20.8% 2.6% 0.0%
H教師の手ごたえ 13.2% 4.2% 0.0% 4.2% 13.2% 8.3%
その他 7.9% 20.8% 5.3% 0.0% 10.5% 4.2%
現職 学卒 合計 現職 学卒 全体
A授業の場
A1 共同生成の場 7 3 10 6.1% 4.2% 5.4%
A3 教師の学びの場 14 4 18 12.3% 5.6% 9.7%
A4 育ちの場 0 2 2 0.0% 2.8% 1.1%
A5 制限の中の自由 1 1 2 0.9% 1.4% 1.1%
B1時間の授業展開
B1 未知の展開 14 9 23 12.3% 12.5% 12.4%
B2 複雑なゲーム 3 2 5 2.6% 2.8% 2.7%
C日々の授業
C1 同じことの繰り返し 0 1 1 0.0% 1.4% 0.5%
C2 日々異なる 1 0 1 0.9% 0.0% 0.5%
C3 積み重ね 0 1 1 0.0% 1.4% 0.5%
C4 時間の共有 1 0 1 0.9% 0.0% 0.5%
D教師役割
D1 権力者 1 2 3 0.9% 2.8% 1.6%
D3 伝達者・話し手 1 2 3 0.9% 2.8% 1.6%
D4 製作者 5 1 6 4.4% 1.4% 3.2%
D5 育て手 10 0 10 8.8% 0.0% 5.4%
D6 導く者 9 9 18 7.9% 12.5% 9.7%
D7 支え手 6 0 6 5.3% 0.0% 3.2%
D8 受け入れる者 2 4 6 1.8% 5.6% 3.2%
D9 監視者 0 1 1 0.0% 1.4% 0.5%
D10有識者 0 2 2 0.0% 2.8% 1.1%
D11学ぶ者 2 3 5 1.8% 4.2% 2.7%
D12伝承する 0 2 2 0.0% 2.8% 1.1%
D13マルチな役割 3 0 3 2.6% 0.0% 1.6%
D他その他 1 2 3 0.9% 2.8% 1.6%
E授業に伴う感情
E2 喜び・感動 3 0 3 2.6% 0.0% 1.6%
E5 面白い・楽しい 1 1 2 0.9% 1.4% 1.1%
F授業内容の有用性
F1 役立つ・必要 0 3 3 0.0% 4.2% 1.6%
F3 正負両面 1 2 3 0.9% 2.8% 1.6%
G社会との関連での教師像
G1 激務 5 0 5 4.4% 0.0% 2.7%
G2 本音･建前二面性 2 0 2 1.8% 0.0% 1.1%
G他公私区別なさ等 2 5 7 1.8% 6.9% 3.8%
H教師の手ごたえ
H1 つかめない 3 1 4 2.6% 1.4% 2.2%
H2 成果まで時間 3 2 5 2.6% 2.8% 2.7%
H3 反省と感想 3 0 3 2.6% 0.0% 1.6%
H他その他 1 1 2 0.9% 1.4% 1.1%
その他 9 6 15 7.9% 8.3% 8.1%
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E1 厳しい・つらい 戦い、山登り、修行 無し
E2 喜び・感動 花火、生命誕生 授業は鉱脈：努力に比してうまくいくのはごくわず
かだが、うまくいったときには無上の喜びが得られ
るからだ。
E3 つまらない・嫌 子守歌・念仏、砂漠 無し





F1 役立つ・必要 食べ物、水 教師は水：身近で無くてはならないものだからだ。









































A授業の場 84.2% 58.3% 74.2%
B授業展開 57.9% 58.3% 58.1%
C日々の授業 10.5% 16.7% 12.9%
D教師役割 94.7% 100.0% 96.8%
E感情 21.1% 8.3% 16.1%
F有用性 5.3% 33.3% 16.1%
G教師像 36.8% 33.3% 35.5%
H手応え 52.6% 33.3% 45.2%
その他 31.6% 41.7% 35.5%
－ 60 －
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n=19 n=12 n=31 n=72 n=53 n=166
A授業の場
A1 共同生成の場 31.6 25.0 29.0 30.6 11.3 6.0
A2 伝達の場 0.0 0.0 0.0 16.7 37.7 33.7
A3 教師の学びの場 68.4 16.7 48.4 26.4 15.1 16.9
B1時間の授業展開
B1 未知の展開 52.6 58.3 54.8 34.7 26.4 10.8
B2 複雑なゲーム 15.8 16.7 16.1
B3 筋書き通り 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 6.0
B4 勝手に進む 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 9.0
C日々の授業
C1 同じこと繰り返し 0.0 8.3 3.2 1.4 1.9 6.0
C2 日々異なる 5.3 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
D教師役割
D1 権力者 5.3 8.3 6.5 6.9 13.2 22.9
D2 手本・万能者 0.0 0.0 0.0 2.8 7.5 12.0
D3 伝達者・話し手 5.3 16.7 9.7 29.2 35.8 19.9
D4 製作者 21.1 8.3 16.1
D5 育て手 47.4 0.0 29.0 30.6 28.3 20.5
D6 導く者 42.1 50.0 45.2 50.0 17.0 19.3
D7 支え手 26.3 0.0 16.1 11.1 0.0 3.0
D8 受け入れる者 10.5 25.0 16.1
D10 有識者 0.0 16.7 6.5 5.6 7.5 12.0
D11 学ぶ者 10.5 16.7 12.9
D12 伝承する 0.0 16.7 6.5
D13 マルチな役割 15.8 0.0 9.7
E授業に伴う感情
E1 厳しい・つらい 0.0 0.0 0.0 31.9 22.6 15.1
E2 喜び・感動 15.8 0.0 9.7 18.1 3.8 5.4
E3 つまらない・嫌 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 32.5
E4 強制・束縛感 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 9.6
F授業内容の有用性
F1 役立つ・必要 0.0 25.0 9.7
F3 正負両面 5.3 16.7 9.7
G社会との関連での教師像
G1 激務 26.3 0.0 16.1
G2 本音･建前 5.3 0.0 3.2
G他 公私区別なさ 10.5 33.3 19.4
H教師の手ごたえ
H1 つかめない 15.8 8.3 12.9
H2 成果まで時間 15.8 16.7 16.1
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山形県公立学校教員選考試験第二次試験合格者数






























ーを，表 6に示した 5つの観点で整理した。 
 
表 6 “Ｄ教師の役割”の観点の整理 
 







































































D7 支え手 縁の下の力持ち アシスタント、
ひなた
D8 受け入れる者 友達、スポンジ、 大空
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D7 支え手 縁の下の力持ち アシスタント、
ひなた
D8 受け入れる者 友達、スポンジ、 大空







D11 学ぶ者 生徒、子ども 勇者
絶対者[超越・絶対的な存在]
指導者[指導的な存在]
支援者[子どもの自己成長力を支える存在]
媒介者[知識を媒介する存在]
学習者[自己を更新し続ける存在]
－ 65 －
